








































































時 Ａ組 Ｂ組 Ｃ組
１ 数値なし 数値あり できるだけ
２ できるだけ 数値なし 数値あり




















































































































１人目交流開始 250秒 163秒 299秒
１人課題達成 341秒 281秒 344秒
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ABSTRACT
In sixth grade elementary school social studies, three sentence patterns were set as learning goals (1) To use numerical 
words; (2) To not use numerical words; and (3) To use words to express quantity, such as “many,” without the use of 
numerical words.
A collaborative lesson was prepared and taught to achieve these goals, and reflective descriptions were compared and 
compiled.
The results show that targets (1) and (3) were achieved even if the learner used only a small amount of description, 
they were capable of writing reflections that included many keywords.  In addition, the conscious group recognized the 
“motivated goal.”  With regard to target (2), learners thought the difficulty level of the task should be lowered, the time for 
learners and the number of people to interact should increase, and the amount of reflection should also increase.  This has 
been suggested to the educators.
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